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En el encuentro de la Conferencia, estudiantes de la Maestría Internacional en Comunicación 
Intercultural con enfoque 
de Género que imparte la 
URACCAN, compartieron sus 
experiencias en el ejercicio de 
la Comunicación Intercultural 
vivenciada en el territorio, en 
la mesa temática “Ejercicio 
de la comunicación intercul-
tural de los pueblos”.
Desde este espacio la 
compañera Dora Muñoz, 
originaria del Pueblo Indígena 
Nasa, de Colombia, com-
partió parte de los procesos 
que realizan para compartir 
la información de manera 
comprometida fortaleciendo 
la semilla del conocimiento 
desde la comunicación en las 
comunidades.
La comunicadora Muñoz 
expresó que “para ellos la 
comunicación no son las 
cámaras que filman, que 
transmiten una información, 
no es la radio, no es el inter-
net, no son las TIC’s, sino 
que como pueblos indígenas 
han definido la comunicación 
como una práctica cotidiana, 
una práctica de vida que se 
da en los territorios, en las 
comunidades”.
Desde el Consejo 
Regional Indígena del Cauca, 
CRIC, han visionado la comu-
nicación en tres ámbitos: 
espiritual, familiar y comuni-
tario; "de la parte espiritual 
inicia la comunicación, si nos 
sentimos parte de la natura-
leza tenemos que entender 
su lenguaje, interpretar y 
obedecer los mensajes que 
nos da la madre naturaleza", 
enfatizó Muñoz. 
Es uno de los primeros 
puntos como han identificado 
la comunicación indígena, 
para el mundo externo es 
muy difícil pensarse en la 
comunicación desde ahí, 
pero es aquí donde radica lo 
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